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URACCAN, como coordinadora de la RUIICAY, y la Universidad Metropolitana de Oslo (OSLOMET), se reunión para abordar aspectos fundamentales en el marco del “Proyecto RUIICAY-HIOA Intercultural Communication 
Lnkage Programme (número 1300624), auspiciado 
por NORAD”, y conocer la agenda de los eventos 
finales del programa para el año 2018.
Ambas instancias son miembros socias de dicho 
programa donde se imparte la Maestría Internacional 
en Comunicación Intercultural, así como el financia-
miento de estudios doctorales de profesionales de 
las universidades que integran la red. URACCAN 
tiene vinculos de cooperación con esta casa del 
conocimiento. En representacion de la Universidad 
Metropolitana de Oslo (OSLOMET) estuvo Roy 
Krøvel, Anders Breidlid y Anne Mogster.
Defensa y graduación de Programa Académico
El Dr. José Saballos, director de Cooperación, 
Solidaridad y Complementariedad Nacional e 
Internacional y coordinador del proyecto, compartió 
la agenda prevista para el desarrollo de los eventos 
a realizarse en el mes de octubre en la Universidad 
Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN) Popayán, 
Colombia, entre ellos la II Conferencia Internacional 
en Comunicación Intercultural.
“Hemos organizado varias actividades previstas a 
realizarse del 12 al 21 de Octubre en Popayán. Hemos 
determinado la defensa de tesis de los estudiantes 
del segundo cohorte de la Maestría Internacional en 
Comunicación Intercultural del 14 al 16 de Octubre y 
previo  al taller con los jurados a llevsarse a cabo el 
día 13 del mismo mes. La ceremonia de graduación 
del Segundo cohorte de la mestría se desarrollará el 
día 20 de Octubre”, compartió Saballos.
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Encuentro anual de la RUIICAY
Asimismo se celebrará la reunión anual de la 
RUIICAY del 15 al 17 de ese mismo mes, espacio 
donde asisten todas las rectoras y rectores de las 
diferentes instituciones que integran la red, paratrazar 
el camino a seguir de esta instancia que se carcte-
riza por la construcción colectiva y la articulación 
continental.
“En este espacio tomamos las decisiones colec-
tivas para el caminar de la red, siendo fundamental 
la construcción colectiva para seguir dando pasos 
firmes en hermandad y unidad. Nos reunimos dos 
veces al año y allí es donde hemos ido creando pro-
puestas y posicionamientos que se comparten a 
nivel internacional para incidir, para que el mundo 
entienda y comprenda el posicionamiento de los 
pueblos indígenas y afrodescendientes”, dijo la Dra. 
Alta Hooker, rectora de URACCAN.
CICI 2018
“La II Conferencia Internacional en Comunicación 
Intercultural, se celebrará del 17 al 19 de Octubre”, 
afirmó Saballos. La actividad está vinculada a compartir 
aspectos relacionados a la investigación en materia de 
comunicación intercultural, social y periodismo, o temá-
ticas que estén vinculadas a este tipo de contenidos.
La Segunda Conferencia Internacional en 
Comunicación Intercultural es una plataforma de 
encuentro de diversos sectores relevantes para un 
diálogo inter epistémico de conocimientos, saberes y 
prácticas entre estos académicos, lideres de pueblos 
indígenas y afrodescendientes, profesionales de la 
comunicación y el periodismo.  
Participan docentes, investigadores y estudiantes de 
programas de formación a nivel de grado y postgrado de 
universidades de Europa y América Latina, incluyendo 
la Maestría Internacional en Comunicación Intercultural 
con enfoque de Género y la Red de Universidades 
Indígenas, Interculturales y Comunitarias de Abya Yala 
(RUIICAY). Más información en cici.uraccan.edu.ni
Delegación de OSLOMET
Roy Krøvel, profesor investigador de OSLOMET y 
responsable de atender el proyecto en mención, com-
partió que la universidad estaría participando con cinco 
delegados. Resaltó que es fundamental que se com-
partan muchas investigaciones, puesto que eso daría 
mucho más relevancia al desarrollo de la conferencia.
Participación de SAIH
Para la RUIICAY y URACCAN es fundamental la par-
ticipación de SAIH (Fondo de Asistencia Internacional 
de los Estudiantes y Académicos Noruegos), instancia 
hermana y aliada con la que se desarrollan programas 
de cooperación, por lo que también estarán participando 
con su delegación.
Representantes de OsloMet, 
SAIH, URACCAN y RUIICAY. 
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